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HUBUNGAN ANTARA KELELAHAN KERJA DAN KEPUASAN KERJA 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI MASA PANDEMI COVID 19 
Annisa Humairah Rahma 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
annisaahr@gmail.com  
Kinerja merupakan faktor penting demi tercapainya tujuan organisasi. Salah satu faktor 
yang mempengaruhi kinerja adalah kelelahan kerja dan kepuasan kerja. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kelelahan kerja dan kepuasan kerja 
terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
desain korelasional. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling 
dimana peneliti tidak menggunakan perencanaan tertentu dalam pengambilan subjek. 
Subjek penelitian berjumlah 251 subjek dengan kriteria karyawan perusahaan yang 
memiliki masa kerja minimal 2 tahun. Instrumen yang digunakan adalah The 
Occupational Fatigue Exhaustion/Recovery Scale The Minnesota Satisfaction 
Questionnaire-Short Form, dan Individual Work Performance Questionnaire. Analisa 
data yang digunakan adalah Pearson Correlation dan Rank Spearman Correlation. 
Adapun hasil dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan yang negatif antara kelelahan 
kerja dengan kinerja dengan nilai p = 0.005 (p<0.05). Hal ini menunjukkan apabila 
kelelahan kerja tinggi maka kinerja akan rendah. Kemudian terdapat pula hubungan yang 
positif antara kepuasan kerja dengan kinerja dengan nilai p = 0.001 (p<0.05). Hal ini 
menunjukkan bahwa apabila kepuasan kerja karyawan tinggi maka akan tinggi pula 
kinerja karyawan tersebut. 
Kata Kunci: Kelelahan Kerja, Kepuasan Kerja, Kinerja Karyawan 
Performance is an important factor for the achievement of organizational goals. Two of 
the factors that affect performance is work ftigue and job satisfaction. The purpose of this 
study was to determine the relationship between work fatigue and job satisfaction on 
employee performance. This study uses a quantitative approach with a correlational 
design. The sampling technique used accidental sampling which the researcher did not 
use a certain plan in taking the subject. The research subjects amounted to 251 subjects 
with the criteria of company employees who have a minimum of 2 years of service. The 
instruments used are The Occupational Fatigue Exhaustion/Recovery, The Minnesota 
Satisfaction Questionnaire-Short Form, and Individual Work Performance. Data 
analysis used is Pearson Correlation and Rank Spearman Correlation. The results of this 
study are that there is a negative relationship between work fatigue and performance with 
a p value = 0.005 (p<0.05). This indicates that if work fatigue is high, performance will 
be low. Then there is also a positive relationship between job satisfaction and 
performance with a p value = 0.001 (p<0.05). This shows that if the employee’s job 
satisfaction is high, the employee’s performance will also be high. 




Virus yang kini sedang melanda dan menjadi topik hangat di seluruh dunia telah 
diumumkan oleh World Health Organization sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome 
CoronaVirus 2 (SARS CoV 2) dengan nama penyakit yaitu CoronaVirus Disease 2019 
(WHO, 2020). Penyakit ini diumumkan oleh WHO secara resmi pada tanggal 11 Maret 
2020 kemarin. Pandemi CoronaVirus telah menyebar dan meresahkan hampir di seluruh 
negara, termasuk di Indonesia.  
Virus yang awalnya ditemukan di Provinsi Wuhan, China ini berkembang dengan cepat 
dan tercatat 222 negara yang terkonfirmasi penduduknya terinfeksi CoronaVirus ini. 
Sampai tanggal 12 Juli 2021 tercatat ada 187 juta kasus dengan 4.03 juta dinyatakan 
meninggal dunia di seluruh dunia (Worldometers, 2021). Di Indonesia sendiri, tercatat 
ada 2.56 juta kasus dengan 67 ribu yang meninggal dunia sampai tanggal 12 Juli 2021 
(Komite Penanganan COVID 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021). Karena angka 
yang terus naik dan tingkat penyebaran yang sangat tinggi dan cepat, status COVID 19 
telah ditandai menjadi pandemi global.  
Menurut Lu & Boey (2020) dampak nyata dari pandemi COVID 19 ini adalah kematian, 
penurunan ekonomi, aktivitas yang terganggu seperti pada bidang pendidikan, sosial, 
ekonomi serta dampak per individu dalam hal perubahan kebiasaan atau perilaku dan 
psikologisnya. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan kebijakan baru yaitu 
sistem pola hidup baru yang dinamakan New Normal.  
Pardede, Keliat, Damanik, & Gulo (2020) mengatakan bahwa New Normal merupakan 
pola perilaku baru yang berbeda dari biasanya dengan menerapkan protokol kesehatan 
agar tidak terinfeksi COVID 19 walaupun tetap menjalani aktivitas sehari-hari. Tursina 
(2020) juga menambahkan langkah yang diambil pemerintah untuk pola perilaku baru 
adalah menerapkan sistem bekerja dari rumah (work from home) atau lebih dikenal 
dengan WFH, social dan physical distancing, wajib bermasker, dan lain sebagainya.  
Dampak dari penerapan kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah dirasakan oleh warga 
Indonesia, termasuk para pekerja atau karyawan di suatu organisasi/perusahaan. 
Kebiasaan lama yang diharuskan bekerja langsung di lapangan, kini menjadi bekerja di 
rumah atau bahkan penerapan shift per minggunya. Data BPS per 1 Juni 2020 mencatat 
terdapat 39.09% WFH dilakukan oleh pekerja sejak awal pandemi, tercatat juga 34.76% 




Keberadaan karyawan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu 
organisasi. Jika mengalami kegagalan dalam pengelolaan sumber daya manusia maka 
akan mendatangkan kerugian untuk organisasi yaitu tidak tercapainya tujuan organisasi. 
Sanjaya (2018) mengatakan bahwa kualitas manusia sebagai tenaga kerja merupakan 
modal dasar dalam masa pembangunan karena kinerja kerja yang optimal dipengaruhi 
oleh kualitas pekerjaan yang baik oleh pekerjanya. 
Suatu organisasi dibentuk dan didirikan dengan harapan mencapai sebuah tujuan tertentu. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi diwajibkan mampu untuk membangun dan 
meningkatkan kinerja karyawannya (sumber daya manusia) di dalam lingkungan 
organisasi. Keberadaan sumber daya memegang peran yang sangat penting pula di dalam 
organisasi. Agar hasil output tercapai dengan optimal, suatu organisasi harus memiliki 
sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kinerja yang baik sehingga dapat 
dimanfaatkan. 
Sutrisno (2013) mengemukakan bahwa sumber daya manusia merupakan sumber daya 
yang mempunyai akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, prestasi, 
pengalaman, dorongan, daya dan karya. Hal ini akan membantu tercapainya tujuan 
organisasi selain teknologi-teknologi canggih. Yuniarsih & Suwatno (2008) menegaskan 
bahwa betapapun canggih dan modern nya suatu teknologi, tidak akan bermakna apabila 
tidak ada sumber daya manusia di sana. Menurut David (2006) keberhasilan suatu 
organisasi terletak pada kinerja karyawan, alasan keuangan, kondisi organisasi, aspek 
teknis pengelolaan pemasaran dan administrasi, serta kondisi eksternal.  
Kinerja menurut Sedarmayanti (2011) adalah suatu hasil kerja yang telah dicapai oleh 
individu atau kelompok dalam menjalankan hak dan kewajibannya di dalam suatu 
lingkungan organisasi tanpa melanggar hukum yang berlaku di lingkungan kerja. Fattah 
(2017) juga menjelaskan bahwa kinerja karyawan adalah bentuk kerja karyawan dalam 
kewajibannya melaksanakan seluruh tugas-tugas yang sudah menjadi tanggung 
jawabnya. 
Widaningsih, Sukristanta, & Kasno (2020) mengatakan dalam penelitiannya bahwa 
organisasi/perusahaan harus dengan cepat mengambil keputusan yang tepat untuk 
mempertahankan kinerja karyawannya selama masa pandemi COVID 19, salah satunya 




wajib menerapkan protokol kesehatan. Dalam penelitian terbaru lainnya yang dilakukan 
oleh Hartanto & Rahadi (2021) menyimpulkan bahwa kinerja karyawan mengalami 
penurunan yang signifikan karena aktivitas bekerja yang dilakukan di rumah atau di 
tempat lain, bukan di kantor. Namun berbeda pula dengan penelitian terbaru yang 
dilakukan oleh Asbari, Novitasari, & Goestjahjanti (2020) yang menyimpulkan bahwa 
karyawan masih tetap bisa mempertahankan kinerja sebaik-baiknya pada masa pandemi 
COVID 19 saat ini.  
Penelitian lainnya yang serupa juga dilakukan oleh Supriyadi & Nurmiyati (2021) yang 
mengatakan bahwa selama masa pandemi COVID 19 sekarang agar kinerja karyawan 
tetap baik dan stabil maka disarankan untuk meningkatkan fasilitas kerja yang 
mendukung karyawan melakukan work from home, dapat menertibkan tingkah laku 
personal dan memperbanyak eksplorasi potensi diri sehingga dapat menyesuaikan diri 
dengan aturan-aturan selama masa pandemi COVID 19, serta meningkatkan komunikasi 
dengan rekan kerja dan atasan selama tidak diperbolehkannya tatap muka. 
Kinerja karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan dipengaruhi oleh banyak 
faktor, baik faktor dari dalam pegawai itu sendiri maupun faktor luar karyawan seperti 
faktor lingkungan kerja.  Gibson, Ivancevich, & Donnelly (2003) mengatakan bahwa ada 
tiga faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu faktor individu, faktor psikologis, 
dan faktor organisasi.  
Kelelahan kerja merupakan salah satu faktor psikologis yang mempengaruhi kinerja 
karyawan. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Bunga, Amirudin, Situngkir, & 
Wahidin (2021) terhadap karyawan tenaga kesehatan yaitu berkesimpulan bahwa 
karyawan mengalami kelelahan sebanyak 71.7% selama masa pandemi COVID 19. 
Lokito (2007) mempertegas dengan pernyataan bahwa jika tingkat kelelahan kerja 
individu tinggi maka kinerja individu tersebut masuk ke dalam tingkat yang rendah dan 
sebaliknya jika kelelahan kerja tidak tinggi maka kinerja akan tinggi. 
Istilah kelelahan kerja biasanya berbeda-beda antar individu, tetapi semuanya berawal 
dari hilangnya efisiensi dan penurunan kapasitas kerja individu dan ketahanan bekerja 
sehingga mengakibatkan produktivitas kerja menurun. Hal ini berdasarkan penjelasan Mc 
Farland (dalam Rambulangi, 2016) yang menyatakan bahwa kelelahan kerja adalah suatu 




keterampilan kerja, serta peningkatan kecemasan atau kebosanan. Namun kelelahan kerja 
dikategorikan sebagai hal yang subjektif, tergantung dengan keadaan individu tersebut. 
Pada penelitian Hendrawan, Secahyawati, Cahyandi, & Indriyani (2018) menunjukkan  
ada hubungan yang negatif antara variabel kelelahan kerja dengan variabel kinerja 
karyawan. Hubungan yang signifikan negatif ini memiliki arti yaitu semakin seorang 
karyawan memiliki tingkat kelelahan kerja yang tidak tinggi maka kinerja akan semakin 
baik. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat kelelahan kerja karyawan maka semakin 
rendah kinerja karyawan. Ziebertz, dkk (2015) juga mengatakan bahwa kelelahan kerja 
yang tinggi dan tidak dilakukan penanganan maka akan menimbulkan penurunan kinerja. 
Selain faktor kelelahan kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kepuasan kerja juga 
termasuk salah satu faktor psikologis menurut Gibson, Ivancevich, & Donnelly (2003) 
yang mempengaruhi kinerja karyawan. Baroroh (2013) melakukan penelitian terkait 
kepuasan kerja dengan hasil kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan sehingga kinerja karyawan bisa ditingkatkan dengan 
perlakuan peningkatan kepuasan kerja karyawan. 
Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Prabandari, Sumarni, & Astuti (2020) karyawan 
puas dengan pekerjaannya dan memiliki kinerja baik sebesar 36,5% sedangkan yang tidak 
puas dengan pekerjaannya dan memiliki kinerja yang kurang baik sebesar 33,7%. 
Menurut Indrawati (2013) apabila suatu organisasi memperhatikan dan selalu 
mengkondisikan lingkungan kerja yang baik dan kondusif maka karyawan akan merasa 
aman dan nyaman saat bekerja. Dampak yang akan timbul dari lingkungan kerja tersebut 
adalah karyawan akan bekerja secara optimal sehingga tingkat kinerja karyawan akan 
tinggi demi tujuannya mencapai organisasi. 
Penelitian lainnya yang terkait dengan kepuasan kerja yang diteliti oleh Nasution, 
Musnadi, dan Faisal (2018) menyimpulkan bahwa kepuasan kerja karyawan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya apabila individu merasa puas 
akan pekerjaannya maka ia akan memiliki motivasi bekerja sehingga mempengaruhi 
kinerjanya. Sebaliknya, apabila dalam pekerjaannya itu individu merasakan 




Shaw, Delery, Jenkins, & Gupta (1998) mengatakan bahwa kebijakan sumber daya 
manusia yang tepat mengarah pada kepuasan karyawan dan memotivasi mereka untuk 
menggunakan keterampilan mereka untuk pertumbuhan organisasi. Lebih lanjut Shaw, 
Delery, Jenkins, & Gupta (1998) menjelaskan kepuasan kerja menginspirasi karyawan 
untuk meningkatkan kinerja mereka dan pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi.  
Berdasarkan pada uraian diatas peneliti ingin membuktikan bahwa kelelahan kerja 
memiliki hubungan negatif dengan kinerja karyawan dan kepuasan kerja juga memiliki 
hubungan positif dengan kinerja karyawan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya 
adalah bahwa penelitian ini dilakukan oleh peneliti ditengah masa pandemi COVID 19. 
Adanya pandemi COVID 19, sistem kerja dan tuntutan kerja akan berbeda dan jauh lebih 
berat sehingga hal tersebut memberikan banyak pengaruh terhadap kinerja individu. Oleh 
karena itu penelitian ini memberikan manfaat kepada perusahaan atau organisasi di 
tengah masa pandemi COVID 19. Selain itu juga memberikan pengetahuan bagaimana 
mempertahankan kinerja dengan baik di masa pandemi COVID 19. 
Kinerja 
Koopmans, Hildebrandt, Bernaards, & De Vet (2014) mengatakan bahwa kinerja 
didefinisikan sebagai suatu bentuk perilaku individu yang selaras atau relevan dengan 
tujuan organisasi atau instansi. Lebih lanjut Mangkunegara (2013) menyatakan bahwa 
kinerja merupakan suatu hasil kerja seseorang secara kualitas dan kuantitas yang telah 
dicapai oleh seorang pekerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab 
yang telah diamanahkan kepadanya. 
Manusia mempunyai banyak potensi untuk berperilaku tertentu namun perilaku-perilaku 
tersebut hanya diaktualisasikan pada momen-momen tertentu. Potensi untuk berperilaku 
tersebut dinamakan kemampuan (Ability) dan ekspresi dari potensi tersebut adalah kinerja 
(performance). Handoko (2002) mengatakan bahwa kinerja diartikan sebagai 
performance di mana suatu organisasi atau instansi menilai dan mengevaluasi kinerja 
pegawainya. Robbins (2003)  juga menyatakan bahwa kinerja sebagai suatu fungsi dari 
interaksi antara kemampuan dan motivasi individu. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kerja menurut Simamora (2015) adalah: 1) 




belakang, dan demografi. 2) Faktor Psikologis yang di dalamnya terdapat persepsi, sikap, 
personality, pembelajaran, dan motivasi. 3) Faktor organisasi yang di dalamnya terdapat 
sumber daya, kepemimpinan, penghargaaan, struktur, job design, serta aturan-aturan yang 
ada di dalam organisasi tersebut. 
Koopmans, Hildebrandt, Bernaards, & De Vet (2014) menyebutkan bahwa kinerja 
memiliki empat indikator yaitu: 1) Kinerja tugas. Indikator ini mengukur kuantitas, 
kualitas, dan pengetahuan pekerja tentang pekerjaannya. Di sini akan diketahui tentang 
kecakapan atau kompetensi individu terkait tugas-tugas yang telah diberikan. 2) Kinerja 
kontekstual. Kinerja ini diartikan sebagai bentuk perilaku yang mendukung lingkungan 
organisasi, sosial, serta psikologis di tempat kerja. Indikator ini dapat melihat 
profesionalitas individu dalam bekerja serta tujuan yang ingin dicapai. 3) Kinerja adaptif. 
Kinerja ini mengacu kepada sikap kecakapan individu dalam menghadapi situasi tertentu 
dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada pada lingkungan kerja. 4) 
Perilaku kerja kontra produktif. Perilaku negatif yang dimiliki individu dan bertentangan 
dengan nilai atau budaya organisasi atau instansi tertentu yang bersifat mengganggu dan 
membahayakan. Pekerja yang memiliki perilaku kontra produktif dapat menghambat 
produktivitas tempat ia bekerja. 
Kelelahan Kerja 
Kelelahan kerja menunjukkan kondisi melemahnya tenaga kerja untuk melakukan suatu 
kegiatan pekerjaan, sehingga berdampak pada penurunan kapasitas kerja dan ketahanan 
tubuh. Menurut Suma’mur (2009), kelelahan kerja adalah merupakan penurunan 
ketahanan dan juga daya tubuh pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan dan aktivitas 
kerja yang melibatkan semua organ tubuh, otak, serta otot. Kelelahan itu sendiri 
merupakan suatu perasaan yang bersifat subjektif. Menurut Suma’mur (2009), kelelahan 
merupakan proses mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh terhindar dari kerusakan 
sehingga terjadilah pemulihan. Tarwaka (2014) juga mengatakan bahwa kelelahan adalah 
suatu bagian dari mekanisme tubuh untuk menghindari kerusakan dengan melakukan 
perlindungan dan akan kembali pulih dengan istirahat. 
Individu yang mengalami kelelahan kerja akan memunculkan gejala-gejala kelelahan 
kerja. Gejala-gejala tersebut menurut Nurmianto (2004) yaitu: 1) Individu akan 




mengantuk sepanjang hari dan dapat mempengaruhi fokus dalam bekerja. 3) Motivasi 
kerja yang menurun. 4) Munculnya rasa pesimis dalam diri sehingga mengganggu 
aktivitas bekerja. 
Menurut Suma’mur (2009) ada 5 kelompok faktor penyebab kelelahan kerja yaitu: 1) 
Keadaan kerja atau lingkungan kerja yang monoton. 2) Beban kerja dan lamanya 
pekerjaan. 3) Keadaan lingkungan kerja seperti cuaca kerja, penerangan, kebisingan, 
suhu. 4) Keadaan kejiwaan seperti tanggung jawab, kewajiban, kekhawatiran, konflik. 5) 
Penyakit, perasaan sakit, serta keadaan gizi 
Indikator-indikator kelelahan kerja menurut Winwood, Dawson, Winefield, & 
Lushington (2005) yaitu: 1) Chronic Fatigue merupakan kelelahan kronik yang 
menjelaskan kondisi kelelahan secara fisik dan mental. 2) Acute Fatigue merupakan 
indikator yang menjelaskan kondisi energi yang masih dimiliki atau yang masih 
dipertahankan setelah aktivitas kerjanya. 3) Recovery atau disebut juga pemulihan 
merupakan kondisi di mana apakah masih memiliki waktu/masa pemulihan yang baik 
pasca kondisi kelelahan yang terjadi. 
Kepuasan Kerja 
Rivai & Mulyadi (2012) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu emosi positif 
tenaga kerja terhadap penilaiannya mengenai seberapa baik pekerjaan yang telah 
dilakukan serta seberapa besar kepuasaan yang dicapai. Heriyadi, Tjahjono, Rahayu 
(2020) menambahkan kepuasan kerja merupakan faktor pendorong seseorang melakukan 
pekerjaannya dengan baik dan penuh tanggung jawab sehingga dapat melebihi target atau 
tujuan organisasi. 
Menurut Robbin (2006) kepuasan kerja yaitu suatu sikap umum dari individu terhadap 
pekerjaannya, yakni antara banyaknya yang diterima dengan banyaknya yang diyakini 
harus diterima. Selain itu Spector (1996) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai suatu 
tingkatan seseorang dalam menyukai pekerjaannya. Hal ini sangat subjektif karena 
berdasarkan apa yang dirasakan setiap individu karena satu jenis pekerjaan belum tentu 
disukai oleh individu yang lain. Sedangkan Weiss, dkk (1967) mengartikan kepuasan 
kerja sebagai bentuk reaksi afektif terhadap pekerjaan yang menghasilkan perbandingan 




Mullin (1993) menjelaskan 4 faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu: 1) Faktor 
Pribadi. Faktor ini meliputi kepribadian, pendidikan, intelligence dan skill, usia, status 
perkawinan, dan orientasi kerja. 2) Faktor Sosial. Faktor ini meliputi organisasi informal, 
hubungan dengan rekan kerja dan atasan, kelompok kerja, hak-hak yang diberikan, dan 
norma-norma serta kesempatan dalam berinteraksi. 3) Faktor Budaya. Sikap-sikap yang 
dimiliki dalam mendasari suatu kepercayaan atau keyakinan, dan nilai-nilai. 4) Faktor 
Organisasi. Faktor ini meliputi struktur formal, kebijakan dan prosedur personalia, sifat 
dan ukuran organisasi, relasi antar karyawan, sifat dari pekerjaan, supervisor dan gaya 
kepemimpinan, sistem manajemen, teknologi, serta kondisi kerja. 
Weiss, Dawis, England, & Lofquist (1967) mengembangkan 5 indikator kepuasan kerja 
yaitu : 1) Kepuasan terhadap pekerjaan. Kepuasan ini akan tercapai apabila individu 
merasa bahwa pekerjaannya sesuai dengan minat dan kemampuan individu itu sendiri. 2) 
Kepuasan terhadap gaji. Kepuasan ini akan dirasakan apabila pekerja mendapatkan gaji 
atau upah sesuai dengan bagaimana beban kerja pekerjaannya serta sama atau seimbang 
dengan pekerja lain di instansi tersebut. 3) Kepuasan terhadap promosi. Kesempatan 
dalam mendapatkan promosi dalam suatu pekerjaan merupakan salah satu prestasi yang 
dapat membanggakan dan memberikan kepuasan kerja. 4) Kepuasan terhadap rekan 
kerja. Rekan kerja merupakan sumber kepuasan kerja karena memiliki rekan kerja dapat 
memberikan dukungan dan motivasi selama individu itu bekerja. 5) Kepuasan terhadap 
atasan/supervisor. Memiliki atasan dengan perlakuan yang baik dapat meningkatkan 
kepuasan kerja karena pekerja akan merasa puas apabila memiliki atasan yang mampu 
memberikan saran, bantuan, serta motivasi. 
Kelelahan Kerja, Kepuasan Kerja, dan Kinerja Karyawan 
Sebagai seorang karyawan semestinya harus dapat menyelesaikan tugas dan tanggung 
jawabnya dengan baik demi mencapai keberlangsungan organisasi/perusahaan. Kinerja 
karyawan sangat diperlukan dan merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi. 
Pada masa pandemi COVID 19 sekarang ini, banyak sekali dampak yang dirasakan dalam 
semua aspek kehidupan, baik aspek kesehatan, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, 
sosial, dan lain sebagainya, tak terkecuali pada aspek industri dan organisasi. Hal ini tentu 
saja memiliki dampak tersendiri baik fisik maupun mental bagi karyawan-karyawan 




Dalam hal ini, tentu juga memiliki dampak terhadap kelelahan kerja karyawan dan 
kepuasan kerja karyawan selama masa pandemi COVID 19. Apabila tingkat kelelahan 
kerja karyawan tidak tinggi dan diikuti pula dengan kepuasan kerja yang tinggi maka akan 
berdampak pada hasil kinerja karyawan yang tinggi dan optimal. Walaupun karyawan 
memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya, apabila ia 
dapat mengatur antara waktu kerja dan waktu pemulihan maka kelelahan kerja akan dapat 
teratasi dan tidak menjadi faktor psikologis yang terganggu. Dengan begitu tingkat 
kinerja akan tetap baik dan tinggi serta akan merasakan kepuasan dalam bekerja. 
Kelelahan kerja dan kepuasan kerja yang dimiliki oleh para karyawan tersebut menjadi 
salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan selama bekerja di masa pandemi 
COVID 19. Semakin kelelahan kerja tidak tinggi dan kepuasan kerja tinggi maka kinerja 
karyawan akan tetap baik atau tinggi pula. Walaupun karyawan harus menyesuaikan diri 
dengan sistem bekerja yang berbeda dari biasanya, namun apabila karyawan bisa 
beradaptasi dengan baik maka kinerja pun tidak akan ada perubahan yang negatif atau 
dengan kata lain kinerja tetap tinggi demi tercapainya tujuan organisasi. 
Sinambela (dalam Safitri, 2014) mengungkapkan bahwa kinerja karyawan sangatlah 
diperlukan dan menjadi sesuatu yang sangat penting, sebab dengan kinerja ini akan 
diketahui kemampuan seorang karyawan dalam menjalankan dan melaksanakan tugas 
dan kewajibannya.  
Menurut Gibson, Ivancevich, & Donnelly (2003) ada 3 faktor yang mempengaruhi 
kinerja karyawan yaitu faktor individu meliputi knowledge, skill, prestasi, pengalaman, 
kedisiplinan, komitmen, latar belakang individu, dan tingkat sosial individu. Faktor 
psikologis meliputi kepribadian, karakter, persepsi, sikap dan peran individu, kelelahan, 
kepuasan, motivasi. Selanjutnya untuk faktor organisasi meliputi struktur organisasi, jenis 
dan kondisi pekerjaan, sistem reward dan punishment, beban kerja, upah dan kompensasi, 
hubungan kerja, fasilitas kerja serta gaya kepemimpinan. Ketiga faktor tersebut 
merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Karena kinerja 
karyawan mencerminkan kinerja organisasi, maka sangat penting bagi seorang pemimpin 
untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan sebab dalam 
praktiknya tidak selamanya karyawan bekerja dalam kondisi yang diinginkan karyawan 




Berdasarkan faktor psikologis menurut Gibson, Ivancevich, & Donnelly (2003), 
kelelahan kerja dan kepuasan kerja merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja dalam 
hal psikologis. Hal ini diperkuat oleh Risnawati (2016) dalam penelitiannya yang 
menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif dan signifikan antara kelelahan kerja dan 
kinerja karyawan. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kelelahan kerja yang 
dirasakan oleh individu maka performa mereka akan ikut menurun dan dampaknya 
menimbulkan kinerja yang buruk. Sebaliknya, apabila kelelahan kerja tidak tinggi maka 
individu akan lebih merasakan motivasi dalam bekerja sehingga berdampak pada kinerja 
yang baik. 
Hutabarat, Sianturi, dan Sihombing (2019) juga melakukan penelitian terkait kepuasan 
kerja dengan hasil bahwa variabel kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan. Artinya bahwa semakin tinggi kepuasan kerja karyawan maka 
semakin tinggi pula kinerja karyawan. Lebih lanjut Hutabarat, Sianturi, dan Sihombing 
(2019) mengatakan kepuasan kerja merupakan hal yang subyektif atau bersifat individual, 
dimana setiap individu mempunyai tingkat kepuasannya sendiri sesuai dengan keinginan 
atau harapan individu tersebut. Dengan adanya kepuasan seseorang dalam bekerja maka 
akan menghasilkan kinerja yang optimal. 
Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa kelelahan kerja dan kepuasan kerja 
merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja individu. Jika tingkat kelelahan kerja 
tinggi maka akan menghasilkan tingkat kinerja yang rendah. Sedangkan apabila tingkat 
kepuasan kerja yang tinggi maka akan menciptakan tingkat kinerja yang tinggi pula. 
Artinya, apabila individu merasakan kelelahan yang sangat tinggi terhadap pekerjaannya 
lalu aktivitas bekerja yang tidak sesuai harapannya maka individu akan menunjukkan 
kinerja yang menurun sehingga kewajiban pekerjaan yang dilakukan tidak optimal. 
Dengan demikian, agar individu memiliki kualitas dan kuantitas bekerja yang baik maka 
























Mengacu pada latar belakang dan penjabaran dari teoritik diatas maka hipotesis dalam 
penelitian ini adalah 
H1: Ada hubungan negatif antara Kelelahan Kerja dengan Kinerja Karyawan 
H2: Ada hubungan positif antara Kepuasan Kerja dengan Kinerja Karyawan 
  
Seseorang yang memiliki 
kelelahan kerja yang rendah 
akan bekerja dengan produktif, 
memiliki motivasi bekerja, 
senang dan menikmati 
pekerjaan, dapat menyelesaikan 
pekerjaan dengan baik dan 
tepat waktu, tetap fokus dalam 
bekerja, serta dapat 
mempertahankan keadaan fisik 
yang baik demi menunjang 
kegiatan bekerja 
Seseorang yang memiliki 
kepuasan kerja tinggi akan 
mempunyai passion dalam 
pekerjaannya, memiliki gaji dan 
beban kerja seimbang, 
menunjukkan motivasi yang 
tinggi untuk mencapai prestasi, 
mendapatkan kesempatan 
menerima kenaikan jabatan, 
serta menjalin hubungan yang 
baik dengan atasan dan rekan 
kerja 
 
Karyawan memiliki kualitas dan 
kuantitas bekerja yang baik disertai 
sikap profesionalitas yang baik diikuti 
dengan penurunan perilaku negatif 







Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang berfokus 
pada angka atau data-data numerik (Azwar, 2007). Desain penelitian ini yaitu 
korelasional yang memiliki tujuan yaitu mengetahui hubungan antar variabel (X1, X2, 
Y), lalu menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya dengan menganalisis data 
menggunakan program statistik SPSS 23. 
Subjek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di perusahaan. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan yaitu accidental sampling dimana peneliti tidak 
menggunakan perencanaan tertentu dalam pengambilan subjek atau berdasarkan 
kebetulan. Adapun kriteria subjek adalah: 1) Karyawan suatu perusahaan; 2) Minimal 2 
tahun masa kerja. Subjek yang terkumpul dalam penelitian ini berjumlah 251 subjek. 
Tabel 1. Data Demografi Subjek 
Kategori Frekuensi Presentasi 
Gender   
Laki-Laki 183 72,9% 
Perempuan 68 27,1% 
Usia   
20-25 Tahun 21 8,4% 
26-30 Tahun 36 14,3% 
31-35 Tahun 27 10,8% 
36-40 Tahun 42 16,7% 
40 Tahun ke atas 125 49,8% 
Pendidikan Terakhir   
S1 141 56,2% 
S2 22 8,7% 
S3 3 1,2% 
Diploma 21 8,4% 
SMA 64 25,5% 
Status Perkawinan   
Menikah 215 85,7% 
Belum Menikah 36 14,3% 
Masa Kerja   
1-5 Tahun 52 20,7% 
6-10 Tahun 46 18,3% 
10-15 Tahun 53 21,1% 




Berdasarkan Tabel 1 Data Demografis diatas dapat diketahui bahwa total jumlah subjek 
yaitu 251 orang dengan jumlah karyawan laki-laki sebesar 183 orang (72,9%) dan 
karyawan perempuan sebesar 68 orang (27,1%). Usia subjek yang dominan yaitu usia 40 
tahun keatas dengan jumlah 125 orang (49,8%). Selain itu, pendidikan terakhir subjek 
didominasi dengan tingkat S1 yang berjumlah 141 orang (56,2%). Mayoritas responden 
telah menikah yaitu 215 orang (85,7%). Dan untuk rentang masa kerja terbanyak adalah 
15 tahun ke atas yang berjumlah 100 orang (39,8%) lalu diikuti masa kerja 10-15 tahun 
tahun (21,1%).  
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Pada penelitian ini terdapat 3 variabel yang akan diujikan yaitu kelelahan kerja dan 
kepuasan kerja sebagai independent variable (variabel bebas) dan kinerja sebagai 
dependent variable (variabel terikat). 
Instrumen yang digunakan pada variabel kelelahan kerja (X1) yaitu skala OFER (The 
Occupational Fatigue Exhaustion/Recovery Scale) yang dikembangkan oleh Winwood, 
Dawson, Winefield, & Lushington pada tahun 2005. Skala ini berjumlah 20 item dengan 
bentuk skala likert yang terdiri dari 5 skor yaitu STP: Sangat Tidak Setuju (1), TP: Tidak 
Setuju (2), N: Netral (3), P: Setuju (4), dan SP: Sangat Setuju (5). Skala ini mengukur 
kelelahan dengan 3 indikator yaitu chronic fatigue, acute fatigue, dan recovery. Apabila 
skor total tinggi maka individu disimpulkan memiliki kelelahan kerja yang tinggi. 
Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas kepada 100 responden, Skala OFER terdapat 5 
item yang gugur pada nomor item 11, 12, 13, 14, dan 19 dengan korelasi item total sebesar 
0,324-0,702 dan koefisiensi reliabilitas sebesar 0,787. 
Instrumen yang digunakan pada variabel kepuasan kerja (X2) yaitu skala MSQ-Short 
Form (The Minnesota Satisfaction Questionnaire-Short Form) yang dikembangkan oleh 
Weiss, Dawis, England, & Lofquist pada tahun 1967. Skala ini berjumlah 20 item dengan 
bentuk skala likert yang terdiri dari 5 skor yaitu STP: Sangat Tidak Puas (1), TP: Tidak 
Puas (2), N: Netral (3), P: Puas (4), dan SP: Sangat Puas (5). Skala ini mengukur kepuasan 
dengan melihat kepuasan terhadap pekerjaan, terhadap gaji, terhadap promosi, terhadap 
rekan kerja, serta kepuasan terhadap atasan. Semakin tinggi nilai total yang didapatkan 




kepada 100 responden, Skala MSQ tidak terdapat skala yang gugur dengan nilai korelasi 
item total sebesar 0,518-0,797 dengan koefisiensi reliabilitas sebesar 0,932. 
Instrumen yang digunakan pada variabel kinerja (Y) yaitu skala kinerja yang diadaptasi 
dari Individual Work Performance Questionnaire (IWPQ) yang disusun oleh Koopmans, 
Hildebrandt, Bernaards, & De Vet pada tahun 2014. Skala ini berjumlah 47 item (2 item 
unfavorable) dengan bentuk skala likert yang terdiri dari 4 skor yaitu untuk aspek kinerja 
tugas pilihan jawabannya adalah Sangat Tidak Cukup (1), Cukup (2), Baik (3), Sangat 
Baik (4) dan Jauh Lebih Buruk (1), Buruk (2), Baik (3), dan Jauh Lebih Baik (4). Untuk 
aspek kinerja kontekstual dan aspek kinerja adaptif pilihan jawabannya adalah Sangat 
Jarang (1), Jarang (2), Sering (3), Selalu (4). Sedangkan untuk aspek perilaku kerja 
kontraproduktif adalah Tidak Pernah (1), Pernah (2), Jarang (3), Sering (4). Skala ini 
mengukur kinerja dengan melihat kinerja tugas, kinerja kontekstual, kinerja adaptif, dan 
kinerja kontra produktif. Kinerja masuk dalam kategori tinggi apabila nilai total yang 
diperoleh tinggi pula. Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas kepada 100 responden, 
Skala IWPQ terdapat 13 item yang gugur pada nomor item 8, 11, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, dan 47 dengan korelasi item total sebesar 0,254-0,687 dan koefisiensi 
reliabilitas sebesar 0,871. 

























IWPQ (Individual Work 






Prosedur dan Analisa Data 
Penelitian ini akan dilakukan dengan tiga prosedur, yaitu tahap persiapan, tahap 
pelaksanaan, dan terakhir tahap analisis.  
Pada tahap persiapan, peneliti akan memulai dengan mendalami kajian teoritik tentang 




Kegiatan yang dilakukan selama tahap pelaksanaan yaitu menyebarkan skala kelelahan 
kerja, kepuasan kerja, dan kinerja yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada karyawan 
yang sudah ditetapkan sebagai subjek dalam penelitian ini. 
Untuk tahap terakhir yaitu tahap analisis, data- data hasil dari kegiatan tahap kedua akan 
peneliti analisis dengan tujuan menguji hipotesa. Analisa data menggunakan program 
perhitungan statistik IBM SPSS for window versi 23. Setelah tahap ketiga selesai, penulis 
akan menyimpulkan hasil dari penelitian berdasarkan data-data tersebut. 
HASIL PENELITIAN 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil-hasil yang kemudian 
selanjutnya akan dipaparkan dalam uraian di bawah ini. Untuk mengetahui gambaran 
tingkat hubungan antara kelelahan kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 
maka dilakukan uji statistik deskriptif terlebih dahulu pada tabel dibawah ini. 




Kategori Frekuensi Persentase 
Kelelahan Kerja 45 10 
Rendah 81 32,3% 
Sedang 166 66,1% 
Tinggi 4 1,6% 
Kepuasan Kerja 60 13,3 
Rendah 1 4% 
Sedang 122 48,6% 
Tinggi 128 51% 
Kinerja 85 17 
Rendah - - 
Sedang 99 39,4% 
Tinggi 152 60,6% 
Berdasarkan tabel 3 diatas dapat disimpulkan bahwa karyawan memiliki tingkat 
kelelahan kerja yang cukup, kepuasan kerja yang tinggi, serta tingkat kinerja yang tinggi 
pula. Adapun rinciannya, pada variabel kelelahan kerja sebanyak 166 karyawan (66,1%) 
mengalami kelelahan sedang yang kemudian diikuti kelelahan yang rendah yaitu 32,3% 
sebanyak 81 karyawan. Sebanyak 128 karyawan (51%)  masuk dalam kategori kepuasan 
kerja yang tinggi dan 122 karyawan (48,6%) dengan kepuasan kerja yang sedang. 
Mayoritas karyawan pada variabel kinerja diperoleh hasil sebanyak 152 karyawan 
(60,6%) masuk dalam kategori tingkat kinerja yang tinggi kemudian diikuti tingkat 




Selanjutnya dilakukan uji asumsi yang meliputi uji normalitas dan uji linearitas. 
Pendekatan yang digunakan untuk uji normalitas data adalah skewness dan kurtosis. Data 
dapat dikatakan normal jika Zskewness dan Zkurtosis berada antara ± 1,96. Hasil uji 
normalitas menunjukkan bahwa variabel X1 yaitu kelelahan kerja memiliki signifikansi 
sebesar 1,17 (skewness) dan 0,69 (kurtosis). Selanjutnya untuk variabel X2 yaitu 
kepuasan kerja memiliki signifikansi sebesar -0,19 (skewness) dan 1,02 (kurtosis). 
Sedangkan variabel Y yaitu kinerja menghasilkan nilai skewness sebesar -0,46 dan nilai 
kurtosis sebesar 1,26. Data dapat dikatakan normal apabila nilai Zskewness dan Zkurtosis 
berada antara ± 1,96 sehingga ketiga variabel dapat disimpulkan memiliki distribusi data 
yang normal. 
Uji asumsi yang berikutnya adalah uji linearitas. Hasil uji linearitas pada variabel X1 dan 
Y didapatkan hasil deviation from linearity sebesar 0,102 (>0,05) artinya X1-Y linear. 
Untuk hasil uji linearitas pada variabel X2 dan Y didapatkan hasil deviation from linearity 
sebesar 0,003 (<0,05) yang artinya X2-Y tidak linear. 
Tahap terakhir sebagai uji untuk membuktikan hipotesis H1 maka dilakukan uji korelasi 
pearson untuk membuktikan apakah ada hubungan antara variabel kelelahan kerja 
terhadap kinerja. Lalu untuk membuktikan hipotesis H2 maka dilakukan uji korelasi rank 
spearman untuk membuktikan apakah ada hubungan antara kepuasan kerja terhadap 
kinerja. Adapun hasil uji analisis dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
Tabel 4. Uji Korelasi Antara X1-Y dan X2-Y 
Variabel Correlation Sig. Keterangan 
Kelelahan Kerja -0,177 0,005 Signifikan 
Kepuasan Kerja 0,413 0,001 Signifikan 
Pada uji korelasi pearson (X1-Y) didapatkan nilai Sig. sebesar 0,005 (<0,05) maka bisa 
disimpulkan bahwa Variabel Kelelahan Kerja memiliki hubungan yang signifikan dengan 
Variabel Kinerja Karyawan. Nilai pearson correlation bernilai negatif sebesar -0,177 
maka bisa disimpulkan arah hubungan kedua variabel adalah negatif yang artinya jika 
kelelahan kerja rendah maka kinerja karyawan akan tinggi atau sebaliknya. 
Sedangkan pada uji korelasi rank spearman (X2-Y) didapatkan nilai Sig. sebesar 0,001 
(<0,05) maka bisa disimpulkan bahwa Variabel Kepuasan Kerja memiliki hubungan yang 




positif sebesar 0,413 maka bisa disimpulkan arah hubungan kedua variabel adalah positif 
yang artinya jika kepuasan kerja tinggi maka kinerja karyawan akan tinggi atau 
sebaliknya. 
Tabel 5. Uji Korelasi Berganda 
R R² Sig. F Change Keterangan 
0,423 0,179 0,001 Signifikan 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai Sig. F Change sebesar 0,001 (<0,05) 
maka bisa disimpulkan bahwa Variabel Kelelahan Kerja (X1) dan Kepuasan Kerja (X2) 
memiliki hubungan yang signifikan terhadap Kinerja (Y) secara simultan. Dengan nilai  
R (koefisien korelasi) sebesar 0,423 serta sumbangan (R²) antara kelelahan kerja dan 
kepuasan kerja terhadap kinerja sebesar 17,9%. 
DISKUSI 
Berdasarkan hasil uji korelasi pearson yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
kelelahan kerja dan kinerja didapatkan hipotesis diterima dimana terdapat hubungan 
antara kelelahan kerja dengan kinerja karyawan. Selanjutnya untuk melihat arah 
hubungannya dapat disimpulkan jika arah bernilai negatif yang artinya kelelahan tinggi 
maka akan menghasilkan kinerja yang rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Putri (2018) yang mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang 
negatif signifikan antara kelelahan kerja terhadap kinerja karyawan. 
Nurmianto (1996) berpendapat bahwa kelelahan yang dirasakan oleh karyawan selama 
bekerja merupakan salah satu faktor yang menurunkan tingkat kinerja karyawan itu 
sendiri. Schultz & Schultz (1990) mengatakan juga bahwa kelelahan kerja merupakan 
salah satu faktor yang menurunkan produktivitas kerja dan meningkatkan kecelakaan 
kerja. Penelitian yang dilakukan Dahlia (2019) bahwasanya variabel kelelahan kerja 
mempengaruhi peningkatan produktivitas kerja karyawan. Semakin produktivitas baik 
dan tinggi maka diikuti pula dengan peningkatan kinerja yang baik dan tinggi oleh 
karyawan.  
Kurniawati & Solikhah (2012) juga memiliki pendapat yang sama yaitu pada 
penelitiannya berkesimpulan terdapat hubungan yang negatif signifikan antara kelelahan 




(2015) yang mendapatkan kesimpulan penelitian yaitu kelelahan kerja berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Semakin tinggi tingkat kelelahan yang 
dirasakan maka akan rendah kinerja karyawan yang bersangkutan. 
Selanjutnya hasil uji korelasi rank spearman yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara kepuasan kerja dan kinerja didapatkan hipotesis diterima dimana terdapat 
hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja karyawan. Selanjutnya untuk melihat 
arah hubungannya dapat disimpulkan jika arah bernilai positif yang artinya bahwa 
semakin tinggi kepuasan kerja maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. Hal ini sesuai 
pula dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suntari dan Rasto (2018) yang 
memiliki kesimpulan bahwasanya semakin kepuasan karyawan tinggi maka akan diikuti 
dengan tingkat kinerja yang tinggi pula.  
Greenberg & Baron (2003) berpendapat bahwa kepuasan kerja terdiri dari sikap dan 
persepsi positif dan negatif terhadap pekerjaan yang dimiliki oleh individu itu sendiri. 
Senada dengan pendapat Gibson, Ivancevich, & Donnelly (2011) yang mengatakan pula 
bahwa kepuasan kerja merupakan respon afektif (emosional) terhadap pekerjaan. Lebih 
lanjut Gibson, Ivancevich, & Donnelly (2011) secara jelas mengatakan bahwa terdapat 
hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja. Hubungan ini memiliki arti bahwa kepuasan 
kerja dapat mempengaruhi tingkat kinerja sehingga karyawan yang merasa puas akan 
lebih produktif. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Handayani (2016) yang berkesimpulan bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 
Diperkuat pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2016) berkesimpulan bahwa 
terdapat hubungan yang timbal balik antara variabel kepuasan kerja dengan variabel 
kineja. Dengan tingkat kepuasan yang tinggi maka akan mempengaruhi tingkat kinerja 
yang tinggi dan sebaliknya dengan tingkat kepuasan yang rendah maka akan sejalan pula 
dengan tingkat kinerja yang rendah. 
Sedangkan uji korelasi berganda untuk melihat hubungan antara kelelahan kerja dan 
kepuasan kerja terhadap kinerja secara simultan, didapatkan hasil dengan kesimpulan 
bahwa terdapat hubungan antara kelelahan kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja 




sumbangan kelelahan kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 17,9% 
yang artinya 82,1% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain.  
Sejalan dengan teori Gibson, Ivancevich, & Donnelly (2003) yaitu ada tiga faktor yang 
mempengaruhi kinerja karyawan yaitu faktor individu yang meliputi knowledge, skill, 
prestasi, pengalaman, kedisiplinan, komitmen, latar belakang individu, dan tingkat sosial 
individu. Faktor yang kedua yaitu faktor psikologis meliputi kepribadian, karakter, 
persepsi, sikap dan peran individu, kelelahan, kepuasan, dan motivasi. Selanjutnya untuk 
faktor terakhir yaitu faktor organisasi yang meliputi struktur organisasi, jenis dan kondisi 
pekerjaan, sistem reward dan punishment, beban kerja, upah dan kompensasi, hubungan 
kerja, fasilitas kerja serta gaya kepemimpinan.  
Wibowo (2010) menyatakan kinerja adalah bagaimana proses bekerja dilakukan dan 
kinerja sama dengan prestasi kerja. Dalam penelitian Ladianto (2018) menyimpulkan 
bahwa kinerja karyawan memiliki hubungan yang positif terhadap produktivitas 
organisasi. Sehingga semakin tinggi kinerja sumber daya manusia dalam suatu organisasi 
maka target dan tujuan organisasi akan semakin tinggi capaiannya. Oleh karena itu upaya-
upaya dalam meningkatkan kinerja karyawan merupakan kewajiban organisasi dan akan 
menjadi tantangan utama.  
Silastuti (2006) mengatakan bahwa kelelahan kerja adalah serangkaian kriteria yang 
kompleks, tidak hanya memperlihatkan kelelahan fisiologis dan psikologis tetapi 
dominan hubungannya ke arah penurunan kinerja dan juga terdapat perasaan lelah. 
Grandjean (1993) juga mengatakan bahwa gejala yang tampak dari individu yang 
mengalami kelelahan kerja adanya perasaan lelah dan penurunan kesiagaan. Menurut 
Miller, dkk (dalam Williamson dkk, 2009) mempertegas jika kelelahan kerja masuk 
dalam faktor kecelakaan, cedera, dan kematian dalam skala yang besar, dengan kenyataan 
dimana individu yang lelah cenderung menghasilkan kinerja yang kurang baik. 
Selain pernyataan Gibson, Ivancevich, & Donnelly (2003), Babin & Boles (1996) juga 
mengatakan bahwa faktor psikologis yang mempengaruhi kinerja karyawan, salah 
satunya adalah kepuasan kerja karyawan itu sendiri. Khan, Nawaz, Aleem & Hamed 
(2012) juga memiliki pernyataan yang sama bahwasanya ia merekomendasi dimensi 




dilakukan pada tahun 2011 oleh Risambessy, Swasto, Thoyib & Astuti mendapatkan hasil 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja dan kinerja karyawan.  
Menurut Mathieu & Hamel (1989) kepuasan kerja yang rendah ditandai oleh penurunan 
pelaksanaan tugas, meningkatnya absensi, dan penurunan moral perusahaan. Oleh karena 
itu organisasi/perusahaan harus mengkaji ulang apa kebutuhan karyawannya agar dapat 
menjalankan tugas dan kewajiban dengan keadaan nyaman dan tenang tanpa ada rasa 
kecemasan, ketegangan, bahkan ketakutan dalam diri karyawan. Lebih lanjut Astari 
(2014) mengatakan hal tersebut tidak hanya sekedar lingkungan fisik melainkan 
hubungan sosial sesama rekan dan suasana psikologis di tempat kerja tersebut. 
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu dalam pengambilan data. Peneliti  
mengambil data secara online melalui google from sehingga bisa terjadi bias karena 
peneliti kurang memiliki kendali dalam mengawasi proses pengisian skala yang diberikan 
kepada subjek. Selain itu skala yang digunakan bukan skala khusus mengukur kelelahan 
kerja, kepuasan kerja, dan kinerja di masa pandemi COVID 19. 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa kelelahan kerja memiliki hubungan 
yang negatif terhadap kinerja karyawan. Tingkat kelelahan kerja sebagai variabel bebas 
secara signifikan memiliki hubungan dengan kinerja karyawan (p = <0.05)  sehingga 
hipotesa pertama yang digunakan dalam penelitian ini dapat diterima. Angka korelasi 
pearson juga menunjukkan angka yang negatif artinya semakin tinggi kelelahan kerja 
karyawan maka semakin rendah pula kinerja karyawan tersebut. Selain itu, hipotesa 
kedua yang digunakan dalam penelitian ini juga diterima karena berdasarkan hasil 
penelitian terdapat hubungan yang positif antara kepuasan kerja terhadap kinerja 
karyawan. Tingkat kepuasan kerja sebagai variabel bebas secara signifikan memiliki 
hubungan dengan kinerja karyawan (p = <0.05). Angka koefisien korelasi juga 
menunjukkan angka yang positif yang artinya semakin tinggi kepuasan kerja karyawan 
maka semakin tinggi pula kinerja karyawan tersebut atau sebaliknya. 
Adapun implikasi dalam penelitian ini yaitu bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk 
suatu organisasi khususnya untuk para petinggi perusahaan agar lebih memperhatikan 




pembinaan mental secara teratur dan berkala, pemberian gizi yang memadai sesuai 
dengan jenis pekerjaan dan juga beban kerja, pemberian perhatian khusus pada kelompok 
tertentu seperti wanita hamil dan menyusui, tenaga kerja beda usia, tenaga kerja dengan 
kerja gilir, serta mengusahakan tenaga kerja yang bebas alkohol, narkoba, dan obat 
berbahaya lainnya. Selain memperhatikan kelelahan kerja, perusahaan juga harus 
memperhatikan kepuasan kerja karyawannya seperti menciptakan suasana dan 
lingkungan kerja yang nyaman, memberikan penghargaan dan promosi, gaji yang sesuai 
dengan beban kerja, serta berlaku adil dalam segala hal. Jika karyawan sudah merasa 
bahwa tempat bekerja telah memberikan kebutuhan-kebutuhannya dengan baik maka 
mereka akan berusaha untuk menjaga stabilitas kerja mereka serta meningkatkan dan 
mempertahankan dengan baik kinerja mereka. Saran-saran untuk peneliti selanjutnya 
adalah dapat memilih subjek yang lebih banyak dan luas. Selain itu diharapkan peneliti 
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Lampiran 1. Instrumen Penelitian 










1. Saya butuh banyak waktu untuk istirahat dari pekerjaan saya      
2. Saya sering merasa sudah tidak kuat lagi dengan pekerjaan saya      
3. Saya sering takut untuk bertemu pekerjaan pada hari esok      
4. 
Saya sering bertanya-tanya berapa lama saya bisa bertahan di pekerjaan 
saya 
     
5. Saya merasa sebagian besar waktu saya ‘hidup untuk kerja’      
6. Kepalaku terasa berat sekali sepanjang waktu      
7. Saya sering merasa lelah ketika bekerja      
8. Sangat banyak yang diharapkan dari saya di tempat kerja saya      
9 Kehidupan kerja saya mengambil semua energi saya      
10. Saya merasa lelah sepanjang waktu      
11. 
Saya biasanya memiliki banyak energi untuk diberikan kepada keluarga 
atau teman-teman saya 
     
12. Saya berharap saya punya kelincahan dan semangat pada umumnya      
13. 
Saya memiliki energi untuk hobi/kegiatan santai saya di waktu luang 
saya 
     
14. Saya memiliki banyak energi cadangan ketika saya membutuhkannya      
15. 
Saya tidak bisa memulihkan energi saya sepenuhnya pada saat shift 
kerja saya 
     





Saya mengkhawatirkan tentang pekerjaan sehingga sulit untuk santai di 
rumah 
     
18. 
Saya biasanya memulihkan energi saya dalam beberapa jam setelah 
pulang kerja 
     
19. Saya biasanya merasakan sepenuhnya santai pada saat saya akan tidur      
20. 
Saya tidak mendapatkan cukup waktu untuk memulihkan energi 
sepenuhnya pada saat shift kerja saya 
     
 










1. Selalu bisa menjaga kesibukkan      
2. Kesempatan mengerjakan tugas sendiri      
3. Kesempatan mengerjakan sesuatu yang berbeda dari waktu ke waktu      
4. Kesempatan menjadi ”seseorang” di lingkungan kerja      
5. Cara atasan saya menangani karyawannya      
6. Kemampuan atasan saya dalam mengambil keputusan      
7. 
Mampu melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan 
kesadaranku 
     
8. Pekerjaan yang disediakan adalah untuk pegawai tetap      
9 Kesempatan mengerjakan sesuatu untuk orang lain      
10. Kesempatan untuk memberitahu orang lain apa yang harus dikerjakan      
11. Kesempatan mengerjakan sesuatu yang menggunakan kemampuan saya      




13. Gaji saya dan banyaknya kerja yang saya lakukan      
14. Kesempatan untuk mengembangkan diri pada pekerjaan ini      
15. Kebebasan untuk menggunakan pertimbangan diri sendiri      
16. 
Kesempatan untuk mencoba metode saya sendiri dalam mengerjakan 
tugas 
     
17. Kondisi pekerjaan      
18. Bagaimana teman sekerja saya bergaul satu sama lain      
19. 
Penghargaan/pujian yang saya peroleh karena mengerjakan tugas yang 
baik 
     
20. Perasaan mencapai sesuatu yang saya peroleh dari pekerjaan      
 
c. Kinerja 









Bagaimana Anda menilai kualitas pekerjaan Anda sendiri dalam tiga 
bulan yang lalu (Bulan Februari-April 2021)? 
    
2. 
Bagaimana Anda menilai kuantitas pekerjaan Anda sendiri dalam tiga 
bulan lalu (Bulan Februari-April 2021)? 












Dibandingkan tahun lalu, saya menilai kualitas pekerjaan saya dalam 
tiga bulan lalu adalah... (Bulan Februari-April 2021) 
    
4. 
Dibandingkan tahun lalu, saya menilai kuantitas pekerjaan saya dalam 
tiga bulan terakhir adalah... (Bulan Februari-April 2021)? 




Jarang Sering Selalu 
5. Saya berhasil merencanakan pekerjaan saya agar selesai tepat waktu     
6. Saya bekerja untuk mencapai hasil akhir pekerjaan saya     
7. Saya mengingat hasil yang harus saya capai dalam pekerjaan saya     
8. Saya kesulitan menetapkan prioritas dalam pekerjaan saya     
9. 
Saya dapat memisahkan masalah utama dari masalah sampingan di 
tempat kerja 
    
10. 
Saya bisa melakukan pekerjaan saya dengan baik dengan sedikit waktu 
dan tenaga 
    
11. 
Saya membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas 
pekerjaan saya dari yang diharapkan 
    
12. Saya bisa memenuhi janji saya     
13. Saya bisa memenuhi tanggung jawab saya     
14. Kolaborasi dengan orang lain berjalan dengan baik     
15. 
Orang lain memahami saya dengan baik, ketika saya memberitahu 
mereka sesuatu 
    
16. 
Saya memahami orang lain dengan baik, ketika mereka memberitahu 
saya sesuatu 
    
17. Komunikasi dengan orang lain mengarah pada hasil yang diinginkan     
18. Saya mendapatkan ide-ide kreatif di tempat kerja     




20. Saya mengambil inisiatif ketika sesuatu harus diatur     
21. Saya memulai tugas baru sendiri, setelah tugas lama saya selesai     
22. Saya meminta bantuan saat dibutuhkan     
23. Saya terbuka untuk kritik terhadap pekerjaan saya     
24. 
Saya mencoba belajar dari umpan balik yang saya dapatkan dari orang 
lain tentang pekerjaan saya 
    
25. Saya mengambil tugas pekerjaan yang menantang, jika tersedia     
26. Saya pikir pelanggan/klien/pasien puas dengan pekerjaan saya     
27. 
Saya memperhitungkan keinginan pelanggan/klien/pasien dalam 
pekerjaan saya 
    
28. Saya bekerja untuk selalu memperbaharui pengetahuan pekerjaan saya     
29. Saya bekerja untuk selalu memperbaharui keterampilan kerja saya     
30. Saya telah menunjukkan fleksibilitas     
31. 
Saya mampu mengatasi situasi sulit dan kemunduran di tempat kerja 
dengan baik 
    
32. 
Saya pulih dengan cepat, setelah situasi sulit atau kemunduran di 
tempat kerja 
    
33. Saya menemukan solusi kreatif untuk masalah baru     
34. 
Saya mampu mengatasi dengan baik situasi yang tidak pasti dan tidak 
terduga di tempat bekerja 
    
35. 
Saya dengan mudah menyesuaikan dengan perubahan dalam pekerjaan 
saya 




Pernah Jarang Sering 
36. 
Seberapa sering jumlah kualitas pekerjaan Anda kurang dari yang 
seharusnya dalam tiga bulan lalu (Bulan Februari-April 2021)? 





Seberapa sering kuantitas pekerjaan Anda di bawah yang seharusnya 
dalam tiga bulan lalu? (Bulan Februari-April 2021) 
    
38. Saya mengeluh tentang hal-hal yang tidak penting di tempat kerja     
39. Saya membuat masalah menjadi lebih besar dari pada saat bekerja     
40. 
Saya memusatkan perhatian pada aspek negatif dari suatu situasi kerja, 
bukan pada aspek positif 
    
41. 
Saya berbicara dengan rekan kerja tentang aspek negatif dari pekerjaan 
saya 
    
42. 
Saya berbicara dengan orang-orang dari luar organisasi tentang aspek 
negatif dari pekerjaan saya 
    
43. Saya sengaja bekerja lambat     
44. 
Saya sengaja meninggalkan pekerjaan saya agar orang lain harus 
menyelesaikannya 
    
45. Saya berperilaku kasar terhadap seseorang di tempat kerja     
46. Saya bertengkar dengan kolega saya, manajer, atau pelanggan     




Lampiran 2. Validitas dan Reliabilitas 
a. Skala OFER (Kelelahan Kerja) 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








54.2400 48.507 .500 .768 
SKALAKELELAHANKERJA
02 
55.0900 47.941 .624 .760 
SKALAKELELAHANKERJA
03 
55.2800 49.375 .550 .766 
SKALAKELELAHANKERJA
04 
54.7700 47.815 .582 .762 
SKALAKELELAHANKERJA
05 
54.4600 48.534 .496 .768 
SKALAKELELAHANKERJA
06 
55.2200 51.305 .489 .772 
SKALAKELELAHANKERJA
07 
54.5600 48.208 .553 .764 
SKALAKELELAHANKERJA
08 
53.5600 52.835 .217 .787 
SKALAKELELAHANKERJA
09 
54.8000 47.960 .635 .760 
SKALAKELELAHANKERJA
10 
55.1000 50.131 .540 .768 
SKALAKELELAHANKERJA
11 
53.6500 57.846 -.174 .807 
SKALAKELELAHANKERJA
12 
53.1700 55.395 .056 .793 
SKALAKELELAHANKERJA
13 
53.4000 56.545 -.060 .800 
SKALAKELELAHANKERJA
14 
53.5200 57.383 -.135 .805 
SKALAKELELAHANKERJA
15 
54.5500 48.068 .617 .761 
SKALAKELELAHANKERJA
16 
54.6800 50.462 .387 .776 
SKALAKELELAHANKERJA
17 
54.7800 50.658 .393 .776 
SKALAKELELAHANKERJA
18 
53.6300 53.084 .222 .786 
SKALAKELELAHANKERJA
19 
53.4200 57.923 -.195 .804 
SKALAKELELAHANKERJA
20 













b. Skala MSQ-Short Form (Kepuasan Kerja) 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








68.8300 95.031 .611 .929 
SKALAKEPUASANKERJA0
2 
68.6800 95.735 .567 .930 
SKALAKEPUASANKERJA0
3 
68.8100 95.751 .514 .931 
SKALAKEPUASANKERJA0
4 
68.6200 94.420 .618 .929 
SKALAKEPUASANKERJA0
5 
68.9100 90.729 .663 .928 
SKALAKEPUASANKERJA0
6 
68.8200 91.200 .683 .927 
SKALAKEPUASANKERJA0
7 
68.8500 95.846 .483 .931 
SKALAKEPUASANKERJA0
8 
68.9000 94.778 .450 .933 
SKALAKEPUASANKERJA0
9 
68.6700 96.425 .513 .931 
SKALAKEPUASANKERJA1
0 
68.6000 95.273 .573 .930 
SKALAKEPUASANKERJA1
1 
68.5500 96.008 .551 .930 
SKALAKEPUASANKERJA1
2 
68.8700 91.508 .683 .927 
SKALAKEPUASANKERJA1
3 
68.9700 91.848 .635 .928 
SKALAKEPUASANKERJA1
4 
68.8000 90.545 .738 .926 
SKALAKEPUASANKERJA1
5 
68.7600 91.922 .711 .927 
SKALAKEPUASANKERJA1
6 
68.7200 93.820 .597 .929 
SKALAKEPUASANKERJA1
7 
68.6500 91.442 .757 .926 
SKALAKEPUASANKERJA1
8 
68.6200 95.389 .531 .930 
SKALAKEPUASANKERJA1
9 
68.8700 91.003 .765 .926 
SKALAKEPUASANKERJA2
0 















c. Skala IWPQ (Kinerja) 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
SKALAKINERJA01 128.2000 136.061 .314 .868 
SKALAKINERJA02 128.3000 135.970 .275 .869 
SKALAKINERJA03 127.9700 136.171 .337 .868 
SKALAKINERJA04 127.9900 136.616 .348 .868 
SKALAKINERJA05 127.8000 133.758 .516 .865 
SKALAKINERJA06 127.7000 133.808 .529 .865 
SKALAKINERJA07 127.7700 133.613 .477 .866 
SKALAKINERJA08 128.1300 140.983 -.016 .874 
SKALAKINERJA09 127.8300 133.011 .531 .865 
SKALAKINERJA10 128.1300 133.387 .490 .865 
SKALAKINERJA11 128.2500 141.624 -.056 .875 
SKALAKINERJA12 127.7700 134.987 .464 .866 
SKALAKINERJA13 127.6400 134.213 .532 .865 
SKALAKINERJA14 127.7700 134.037 .522 .865 
SKALAKINERJA15 127.9000 132.818 .606 .864 
SKALAKINERJA16 127.8700 134.013 .537 .865 
SKALAKINERJA17 127.8800 134.288 .561 .865 
SKALAKINERJA18 128.0600 133.107 .570 .864 
SKALAKINERJA19 127.9300 133.439 .573 .865 
SKALAKINERJA20 128.0300 133.201 .559 .865 
SKALAKINERJA21 128.0400 133.372 .506 .865 
SKALAKINERJA22 128.3800 135.288 .343 .868 
SKALAKINERJA23 127.9100 133.941 .463 .866 
SKALAKINERJA24 127.9800 132.747 .598 .864 
SKALAKINERJA25 128.3500 130.472 .615 .863 
SKALAKINERJA26 128.0000 133.333 .607 .864 
SKALAKINERJA27 127.8700 132.235 .583 .864 
SKALAKINERJA28 127.8300 134.223 .489 .866 
SKALAKINERJA29 127.8900 132.038 .559 .864 
SKALAKINERJA30 127.9600 132.867 .596 .864 
SKALAKINERJA31 128.0500 132.088 .660 .863 
SKALAKINERJA32 128.0700 133.399 .595 .864 
SKALAKINERJA33 128.1300 131.771 .635 .863 
SKALAKINERJA34 128.1500 132.250 .618 .864 
SKALAKINERJA35 127.9700 133.686 .538 .865 
SKALAKINERJA36 128.6700 138.244 .100 .874 
SKALAKINERJA37 128.7500 136.654 .183 .872 
SKALAKINERJA38 128.9800 143.212 -.129 .879 
SKALAKINERJA39 129.5900 139.618 .038 .875 
SKALAKINERJA40 129.3500 138.856 .058 .876 
SKALAKINERJA41 129.2300 139.250 .046 .875 
SKALAKINERJA42 129.5200 139.121 .063 .874 
SKALAKINERJA43 129.7400 141.285 -.038 .875 
SKALAKINERJA44 129.9200 140.236 .044 .872 
SKALAKINERJA45 129.8500 141.240 -.032 .874 
SKALAKINERJA46 129.8300 141.193 -.026 .874 











Lampiran 3. Data Jawaban Penelitian 
a. Skala OFER (Kelelahan Kerja) 
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 
1 5 1 1 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 61 
2 4 2 2 4 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 59 
3 5 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 5 3 4 2 5 4 5 4 3 72 
4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 3 3 4 4 2 2 2 4 4 2 54 
5 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 54 
6 2 3 3 4 5 3 5 4 4 3 2 3 2 3 3 2 4 4 4 3 66 
7 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 5 3 2 3 2 2 4 4 4 59 
8 4 5 2 4 4 2 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 2 2 4 4 76 
9 4 3 3 4 4 2 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 70 
10 4 2 3 4 3 2 4 4 3 2 4 4 5 4 3 2 4 4 4 4 69 
11 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 5 5 5 1 1 1 5 5 1 48 
12 2 2 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 51 
13 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 2 54 
14 4 2 2 2 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 60 
15 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 4 4 2 54 
16 3 2 2 2 4 1 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 61 
17 3 1 1 2 3 1 2 3 1 1 4 5 4 4 2 3 1 3 4 2 50 
18 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 57 
19 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 57 
20 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 51 




22 2 1 1 2 2 1 1 4 2 1 4 3 3 4 1 1 3 4 4 2 46 
23 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 5 5 5 5 2 2 1 4 5 2 51 
24 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 4 3 3 2 3 1 4 5 1 45 
25 2 1 1 1 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 3 2 3 4 2 51 
26 4 2 2 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 62 
27 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 59 
28 5 1 2 2 2 2 4 5 3 2 4 4 4 4 4 2 2 5 4 4 65 
29 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 58 
30 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 4 4 3 2 2 2 2 4 2 50 
31 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 5 3 4 2 71 
32 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 4 5 5 5 2 2 2 3 4 2 57 
33 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 56 
34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 52 
35 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 2 2 2 3 4 2 51 
36 3 2 2 4 3 1 2 5 3 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 60 
37 3 2 2 2 4 2 3 4 4 3 2 4 3 2 3 2 3 4 3 3 58 
38 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 3 4 4 2 2 2 3 4 2 53 
39 3 2 5 3 2 3 2 5 3 2 3 4 4 4 3 3 2 3 4 2 62 
40 4 2 1 1 4 2 4 4 2 1 2 5 4 2 1 2 2 4 4 2 53 
41 4 4 2 2 2 1 2 4 2 2 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 60 
42 4 2 2 4 2 1 3 4 1 2 5 4 4 4 3 5 2 4 4 2 62 
43 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 2 52 
44 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 4 4 4 4 2 2 2 3 4 2 52 
45 2 1 2 2 2 2 3 4 2 2 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 55 
46 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 67 




48 3 1 1 2 3 2 3 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 53 
49 4 2 2 2 5 1 1 5 4 2 4 4 5 5 5 5 1 5 4 5 71 
50 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 56 
51 2 2 1 2 2 2 2 4 1 1 4 5 3 4 2 2 2 3 4 4 52 
52 3 3 1 3 4 2 3 3 3 2 3 5 4 4 2 3 2 3 3 2 58 
53 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3 2 3 4 2 45 
54 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 4 3 4 5 2 2 2 2 4 2 50 
55 4 2 2 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 69 
56 4 2 2 3 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 59 
57 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 57 
58 2 1 2 2 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 55 
59 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 3 2 4 4 2 2 3 4 4 2 50 
60 2 2 2 2 2 2 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 59 
61 3 3 2 4 2 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 66 
62 2 2 1 4 2 1 2 3 1 1 3 3 4 4 2 3 2 4 3 2 49 
63 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 5 5 5 4 2 2 1 4 5 2 52 
64 2 2 1 2 3 2 2 4 2 1 4 5 5 4 2 1 2 4 4 3 55 
65 3 3 3 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 3 3 2 2 2 3 2 56 
66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 3 4 2 51 
67 2 1 1 2 2 1 2 4 2 1 4 5 4 4 2 1 2 2 4 2 48 
68 2 1 1 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 3 2 2 2 4 4 2 51 
69 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 2 4 4 2 53 
70 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 5 3 3 4 3 4 5 4 3 73 
71 1 2 2 2 2 1 1 4 2 2 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 49 
72 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 3 3 3 2 4 2 4 2 2 4 72 




74 4 3 3 4 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 2 1 2 3 4 3 58 
75 3 1 1 1 3 1 1 5 1 1 5 5 5 5 1 1 1 3 3 1 48 
76 3 1 1 1 3 1 2 4 2 1 4 5 5 5 3 2 1 4 4 2 54 
77 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 4 3 3 2 2 2 4 2 52 
78 2 1 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 4 52 
79 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 3 4 2 57 
80 3 2 2 2 4 2 3 4 4 2 4 5 4 4 4 2 4 4 2 3 64 
81 2 3 1 4 4 2 4 3 2 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 64 
82 4 2 2 3 2 2 3 5 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 60 
83 2 1 1 1 2 1 2 4 2 2 3 3 3 4 2 2 1 4 4 3 47 
84 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 5 5 5 1 1 1 1 5 1 41 
85 4 1 1 1 2 1 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 45 
86 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 4 2 50 
87 3 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 1 2 4 4 2 56 
88 4 2 2 2 5 2 4 5 2 2 2 4 2 4 2 4 4 4 2 4 62 
89 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 57 
90 3 1 1 2 3 2 3 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 53 
91 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 56 
92 2 4 2 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 66 
93 4 4 2 2 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 78 
94 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 64 
95 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 3 3 2 2 3 4 3 4 53 
96 3 1 1 2 3 3 3 4 3 2 3 5 4 4 2 3 2 4 4 2 58 
97 3 2 2 3 3 2 2 4 2 2 3 5 4 4 2 3 2 4 4 3 59 
98 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 5 3 63 




100 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 59 
101 4 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 4 3 3 3 2 2 4 4 2 55 
102 2 1 1 1 4 1 3 3 2 2 2 4 4 3 3 1 2 4 2 1 46 
103 3 2 2 2 2 2 2 4 1 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 54 
104 2 2 2 2 2 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 62 
105 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 57 
106 4 4 2 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 69 
107 3 2 3 4 4 2 3 4 2 2 4 4 5 4 2 3 2 5 5 2 65 
108 3 1 2 2 2 2 3 5 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 57 
109 4 2 3 2 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 3 2 5 5 3 75 
110 1 1 1 1 5 3 2 5 2 4 3 4 3 3 4 2 4 4 3 5 60 
111 4 2 2 2 4 2 4 5 2 2 4 4 4 3 3 2 2 4 4 3 62 
112 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 2 4 4 3 4 2 4 3 4 69 
113 4 3 3 3 4 2 4 2 3 2 3 5 3 4 4 3 4 4 3 3 66 
114 1 1 1 2 1 1 2 5 1 1 5 4 5 5 1 3 1 3 3 1 47 
115 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 2 2 2 4 4 3 57 
116 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 55 
117 2 1 1 1 4 1 1 4 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 49 
118 3 1 2 2 4 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 4 4 4 2 55 
119 3 1 1 2 5 2 2 4 2 2 3 2 4 4 2 2 2 4 4 4 55 
120 2 1 1 2 3 1 1 3 2 1 3 4 4 4 2 2 2 4 4 2 48 
121 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 4 3 51 
122 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 33 
123 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 4 4 2 2 2 4 4 2 42 
124 3 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 4 4 4 2 3 2 4 4 3 58 




126 3 2 1 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 3 2 4 4 2 55 
127 3 2 1 4 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 4 4 3 55 
128 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 4 4 2 4 2 2 2 2 4 2 45 
129 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 54 
130 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 4 3 4 4 2 3 2 4 4 2 51 
131 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 53 
132 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 52 
133 2 2 1 2 2 2 4 5 2 1 4 5 4 3 2 2 2 5 4 4 58 
134 5 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 70 
135 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 55 
136 2 2 1 1 4 2 3 4 3 2 4 4 4 5 2 2 2 4 4 4 59 
137 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 4 4 3 61 
138 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
139 2 2 2 2 4 2 3 3 2 2 4 2 4 5 2 2 2 2 4 1 52 
140 5 5 3 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 4 3 5 5 4 2 85 
141 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4 4 4 4 2 2 2 5 4 2 47 
142 3 1 1 1 3 1 3 5 3 2 2 4 5 3 5 1 1 4 5 5 58 
143 5 2 2 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 71 
144 5 1 1 2 4 2 2 4 1 2 4 5 4 4 2 4 3 4 4 2 60 
145 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 4 4 4 2 2 3 4 4 3 58 
146 4 3 3 1 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 2 66 
147 4 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 4 4 3 57 
148 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 2 4 5 3 76 
149 2 1 1 2 2 1 1 4 2 1 4 5 4 4 1 2 2 4 4 2 49 
150 3 1 1 3 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 5 3 49 




152 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 4 4 2 1 2 4 4 1 39 
153 5 2 2 1 4 3 2 4 4 3 3 2 5 5 3 2 1 3 5 3 62 
154 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4 2 3 2 4 4 2 56 
155 3 1 1 3 3 2 1 3 2 1 4 4 4 4 3 1 3 4 3 2 52 
156 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 3 4 5 4 3 3 3 3 4 3 61 
157 3 1 1 1 3 1 4 4 3 2 4 3 3 3 3 1 1 4 4 2 51 
158 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 5 5 4 3 3 3 4 4 2 64 
159 2 2 2 4 3 2 3 4 3 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 61 
160 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 4 4 4 4 2 3 4 2 51 
161 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 48 
162 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 1 1 2 2 1 4 5 2 49 
163 2 2 2 2 5 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 58 
164 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 2 2 2 3 2 2 50 
165 1 2 2 5 2 1 2 4 2 1 4 5 4 4 4 2 2 5 5 2 59 
166 1 2 1 4 4 1 2 3 2 2 4 5 4 4 2 2 2 5 4 4 58 
167 3 2 4 3 4 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 64 
168 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 67 
169 2 2 2 1 4 2 4 5 2 2 3 4 4 4 2 3 2 4 4 3 59 
170 3 1 1 1 3 1 2 4 2 2 4 3 4 3 3 2 2 3 4 3 51 
171 4 3 1 1 4 1 2 5 4 2 3 2 3 4 4 5 1 4 2 4 59 
172 1 2 1 2 3 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 53 
173 3 2 1 1 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 4 3 4 3 59 
174 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 58 
175 3 1 1 1 2 2 3 3 2 2 4 4 4 4 2 3 2 3 4 2 52 
176 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 58 




178 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
179 2 2 1 1 2 1 4 2 1 2 4 5 5 5 2 4 2 5 4 2 56 
180 3 4 3 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 69 
181 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 5 4 4 2 2 1 4 4 1 42 
182 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
183 3 2 1 4 4 2 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 60 
184 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 56 
185 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 2 4 4 4 53 
186 5 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 59 
187 3 2 2 2 3 1 1 3 2 1 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 52 
188 2 2 2 3 4 2 3 4 2 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 57 
189 3 2 1 1 2 1 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 4 4 3 57 
190 4 2 2 3 2 2 3 4 2 2 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 61 
191 3 2 4 2 2 1 1 4 2 1 4 3 4 4 1 2 2 4 4 2 52 
192 3 2 2 2 3 2 2 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 64 
193 1 1 1 1 2 1 1 4 2 1 5 5 5 5 1 1 1 4 4 2 48 
194 3 1 1 1 3 1 1 4 2 1 3 4 4 3 3 2 2 4 4 2 49 
195 4 2 2 2 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 2 2 3 4 4 2 59 
196 3 2 2 2 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 63 
197 2 2 2 2 4 2 3 4 2 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 63 
198 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 60 
199 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 4 3 3 2 3 2 4 4 2 51 
200 2 1 2 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 60 
201 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 4 3 2 3 2 3 4 2 51 
202 5 1 1 5 4 1 1 4 4 1 5 5 5 5 2 1 5 5 5 2 67 




204 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 5 4 4 2 2 2 4 4 2 47 
205 4 3 2 2 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 64 
206 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 5 5 5 5 1 2 1 2 3 1 45 
207 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 4 5 4 4 2 4 2 5 5 2 58 
208 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 54 
209 1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 4 5 4 4 2 3 3 4 4 3 57 
210 2 1 1 1 3 2 2 1 3 1 1 1 1 4 2 5 2 4 4 2 43 
211 4 1 1 1 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 4 1 4 4 2 54 
212 4 2 1 3 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 60 
213 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 2 4 3 3 2 1 3 4 3 2 45 
214 4 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 57 
215 2 1 1 1 2 1 2 4 2 1 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 45 
216 4 5 1 5 1 5 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 80 
217 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 5 4 4 2 2 2 4 4 2 52 
218 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 4 2 2 3 3 4 2 52 
219 5 4 4 4 5 2 5 3 4 4 2 5 5 5 4 2 2 4 4 4 77 
220 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 60 
221 3 2 2 3 4 2 2 4 4 2 3 4 4 4 2 2 2 4 4 4 61 
222 2 1 1 1 2 1 2 4 2 1 4 5 4 4 2 2 2 3 4 2 49 
223 2 1 1 1 2 1 1 3 2 2 3 2 4 4 2 2 2 4 4 2 45 
224 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 3 4 4 4 2 1 1 3 4 2 43 
225 3 4 3 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 69 
226 4 1 1 2 4 2 2 4 2 2 2 5 4 4 2 3 2 4 4 2 56 
227 3 2 2 2 2 3 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 2 5 2 59 
228 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 4 3 4 4 2 1 2 4 4 2 50 




230 4 1 1 1 2 2 2 4 2 2 3 4 4 5 2 2 2 4 4 3 54 
231 4 2 2 3 3 3 3 5 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 63 
232 4 2 2 2 3 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 57 
233 3 2 2 2 4 2 2 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 58 
234 3 2 3 3 4 1 3 4 2 2 4 4 4 4 2 3 2 4 4 3 61 
235 4 2 1 2 1 1 3 4 2 1 4 4 4 3 3 2 4 2 4 3 54 
236 2 1 2 4 4 2 2 2 2 4 2 4 3 3 2 4 2 4 4 4 57 
237 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 2 3 2 4 4 4 4 67 
238 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 3 4 2 1 3 2 2 2 2 58 
239 3 2 2 4 4 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 64 
240 4 2 2 4 4 2 2 5 4 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 65 
241 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 5 5 1 1 1 4 5 1 42 
242 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 61 
243 2 1 1 1 3 1 1 4 3 2 3 4 4 5 2 2 2 3 5 5 54 
244 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 4 3 65 
245 3 2 2 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 66 
246 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 55 
247 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 3 73 
248 2 2 2 1 1 2 2 4 2 2 3 3 3 2 4 2 2 4 3 4 50 
249 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 3 2 3 4 2 56 
250 5 4 3 4 4 3 4 2 4 4 2 4 2 2 4 2 4 2 3 2 64 






b. Skala MSQ-Short Form (Kepuasan Kerja) 
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 
1 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 85 
2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 73 
3 3 3 4 3 1 2 3 1 3 3 3 1 4 2 2 4 2 4 2 2 52 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 76 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 66 
7 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 72 
8 2 2 2 2 1 1 3 1 4 4 4 1 1 2 2 2 1 4 1 4 44 
9 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 4 2 2 57 
10 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 
12 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 82 
13 4 4 4 4 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74 
14 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 76 
15 4 4 3 4 5 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 76 
16 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 79 
17 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
18 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 65 
19 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 65 
20 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 66 
21 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 75 
22 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 4 88 




24 3 3 3 5 5 5 4 3 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 88 
25 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 62 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 82 
29 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 70 
30 4 4 4 4 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
31 3 4 2 2 4 5 5 4 3 4 4 2 4 3 4 4 2 3 3 4 69 
32 4 4 4 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 66 
33 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 63 
34 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 71 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
36 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 5 3 3 3 3 68 
37 3 4 3 2 2 2 3 4 3 4 4 1 2 2 2 3 3 4 3 3 57 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
39 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 2 60 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
41 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 
42 4 4 4 5 3 4 3 2 2 4 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 75 
43 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 58 
44 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
45 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
46 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 60 
47 3 3 3 3 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 3 4 77 
48 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 67 




50 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 72 
51 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 77 
52 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 67 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 62 
54 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 97 
55 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 67 
56 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 63 
57 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 74 
58 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 72 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 73 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
61 3 4 4 1 2 1 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 54 
62 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 68 
63 4 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 3 3 3 3 5 3 5 5 5 83 
64 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 76 
65 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 72 
66 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 73 
67 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
68 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
69 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 66 
70 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 66 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
72 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 51 
73 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 87 
74 3 3 3 4 2 3 4 5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 66 




76 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 3 4 77 
77 3 4 2 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 66 
78 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
79 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 1 2 3 4 4 4 3 3 68 
80 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 68 
81 3 3 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 3 5 3 4 4 4 3 3 74 
82 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 64 
83 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 70 
84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 
85 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 61 
86 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
87 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 73 
88 4 2 3 4 2 2 4 4 4 4 5 2 2 4 5 5 4 2 4 2 68 
89 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 2 4 2 3 3 66 
90 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 67 
91 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 69 
92 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 72 
93 4 4 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 2 4 4 2 4 82 
94 2 2 4 4 2 2 4 2 4 4 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 56 
95 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 5 68 
96 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 86 
97 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 5 72 
98 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 61 
99 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 72 
100 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 62 




102 4 3 3 3 4 5 5 1 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 72 
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
104 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 70 
105 3 3 3 3 5 5 3 3 3 4 5 5 5 4 3 3 4 3 3 5 75 
106 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 75 
107 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4 80 
108 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 80 
109 3 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 81 
110 4 5 5 5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 83 
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 75 
113 4 4 4 5 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 73 
114 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 83 
115 4 4 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 5 4 4 5 5 3 4 77 
116 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 
117 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
118 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 66 
119 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 83 
120 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
121 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 70 
122 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 67 
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 78 
124 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 66 
125 5 5 5 5 2 1 3 4 2 4 4 3 1 2 3 5 2 4 2 4 66 
126 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 76 




128 4 4 4 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 79 
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
130 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
131 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 65 
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
133 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 88 
134 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 68 
135 4 4 4 3 2 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 70 
136 4 2 2 4 3 3 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 2 2 60 
137 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 75 
138 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65 
139 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
140 3 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 94 
141 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 82 
142 1 4 5 4 5 5 5 1 3 5 5 5 3 3 3 5 3 3 3 4 75 
143 4 5 4 4 4 2 3 4 3 3 4 5 4 2 3 3 3 3 3 4 70 
144 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 82 
145 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 3 4 3 3 63 
146 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 67 
147 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 70 
148 4 4 4 5 5 4 2 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 85 
149 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
150 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 90 
151 4 2 4 2 2 3 4 5 3 4 5 4 2 2 2 4 3 3 3 2 63 
152 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 73 




154 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
155 3 4 3 4 5 5 3 3 4 4 3 5 5 5 3 4 5 4 3 5 80 
156 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 76 
157 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
158 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 69 
159 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 76 
160 2 2 4 2 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 
161 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 78 
162 3 4 4 3 4 4 4 3 5 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 76 
163 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 70 
164 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 2 2 2 4 4 3 3 66 
165 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 85 
166 4 5 4 5 5 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 86 
167 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 63 
168 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 68 
169 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 4 80 
170 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 77 
171 3 3 3 4 4 4 1 3 4 4 5 4 5 5 4 3 5 5 4 5 78 
172 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
173 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 85 
174 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 72 
175 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65 
176 4 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 69 
177 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 76 
178 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 65 




180 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 59 
181 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
182 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
183 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 2 5 4 4 4 2 4 4 2 2 66 
184 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 73 
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
187 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 77 
188 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
189 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 3 4 2 2 63 
190 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 67 
191 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 5 5 4 4 71 
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 80 
193 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 89 
194 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 76 
195 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 72 
196 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 67 
197 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 73 
198 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 73 
199 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 61 
200 4 4 3 2 4 4 4 2 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 70 
201 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 76 
202 5 5 4 2 4 4 4 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 4 85 
203 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 64 
204 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 




206 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 85 
207 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 87 
208 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
209 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 77 
210 5 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 79 
211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
212 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
213 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 73 
214 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
215 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 81 
216 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 96 
217 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 66 
218 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 75 
219 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 3 2 51 
220 3 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 74 
221 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 64 
222 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 94 
223 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 86 
224 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 78 
225 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 59 
226 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 74 
227 4 5 4 5 4 4 5 4 4 2 5 4 4 4 5 5 4 2 5 5 84 
228 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
229 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
230 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 76 




232 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 78 
233 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 59 
234 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 72 
235 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 80 
236 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 82 
237 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 77 
238 4 4 4 4 3 3 2 2 4 2 4 2 4 5 5 1 3 3 3 3 65 
239 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65 
240 4 4 2 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 5 5 80 
241 4 4 4 4 5 5 4 2 2 4 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 66 
242 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 69 
243 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 5 3 4 4 4 3 4 5 4 3 72 
244 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 65 
245 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 72 
246 3 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 76 
247 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 
248 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 73 
249 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 79 
250 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 52 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lampiran 4. Uji Normalitas 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
KELELAHAN Mean 38.3904 .50381 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 37.3982  
Upper Bound 39.3827  
5% Trimmed Mean 38.3316  
Median 38.0000  
Variance 63.711  
Std. Deviation 7.98191  
Minimum 16.00  
Maximum 62.00  
Range 46.00  
Interquartile Range 10.00  
Skewness .181 .154 
Kurtosis .212 .306 
KEPUASAN Mean 73.4462 .57971 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 72.3045  
Upper Bound 74.5880  
5% Trimmed Mean 73.4181  
Median 74.0000  
Variance 84.352  
Std. Deviation 9.18434  
Minimum 44.00  
Maximum 100.00  
Range 56.00  
Interquartile Range 14.00  
Skewness -.030 .154 
Kurtosis .311 .306 
KINERJA Mean 107.6932 .73786 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 106.2400  
Upper Bound 109.1464  
5% Trimmed Mean 107.8289  
Median 106.0000  
Variance 136.654  
Std. Deviation 11.68989  
Minimum 70.00  
Maximum 136.00  
Range 66.00  
Interquartile Range 16.00  
Skewness -.071 .154 






Lampiran 5. Uji Linearitas 











(Combined) 7506.953 39 192.486 1.524 .033 
Linearity 1075.532 1 1075.532 8.513 .004 
Deviation from 
Linearity 
6431.421 38 169.248 1.340 .102 
Within Groups 26656.42
5 
211 126.334   
Total 34163.37
8 
250    
 













42 323.717 3.274 .000 
Linearity 






7507.365 41 183.106 1.852 .003 
Within Groups 20567.26
4 
208 98.881   
Total 34163.37
8 
250    
 
Lampiran 6. Uji Korelasi Pearson 
Correlations 
 KELELAHAN KEPUASAN KINERJA 
KELELAHAN Pearson Correlation 1 -.368** -.177** 
Sig. (2-tailed)  .000 .005 
N 251 251 251 
KEPUASAN Pearson Correlation -.368** 1 .422** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 
N 251 251 251 
KINERJA Pearson Correlation -.177** .422** 1 
Sig. (2-tailed) .005 .000  
N 251 251 251 






Lampiran 7. Uji Korelasi Rank Spearman 
Correlations 
 KELELAHAN KEPUASAN KINERJA 
Spearman's rho KELELAHAN Correlation Coefficient 1.000 -.356** -.173** 
Sig. (2-tailed) . .000 .006 
N 251 251 251 
KEPUASAN Correlation Coefficient -.356** 1.000 .413** 
Sig. (2-tailed) .000 . .000 
N 251 251 251 
KINERJA Correlation Coefficient -.173** .413** 1.000 
Sig. (2-tailed) .006 .000 . 
N 251 251 251 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 















Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .423a .179 .172 10.63607 .179 26.997 2 248 .000 














Lampiran 10. Surat Lulus Uji Plagiasi 
 
 
 
